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Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1956 por la que se
nombra Ayudante Secretario del Capitán General del De
partamento . Marítimo de Cádiz al Capitán de Corbeta don
Fernando Otero Ggyánes.—Página 1.986.
Otra de 16 _de noviembre de 1956 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas Guadiaro al Teniente de Navío
(T) don Mateo Mille Campos.—Página. 1.986.
Otra dé 16 de noviembre de 1956 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Contralmirante D. Pablo Suanzes jáu
denes al Teniente- de Navío D. Gabriel Estrella Callejón.
Página 1.986.
Otra de 16 de noviembre de 1956 por la que se nombra Pro
fesor de la Escuela de Mecánicos al Comandante de Má
quinas D. 'Tomás Azpeitia, Pérez.—Página 1.986.
Otra de 16 de noviembre de 1956 por la que se nombra
Jefe de Máquinas del cazasubmarinos Meteoro al Teniente
de Máquinas (S) don Remigio Varela Rodríguez.-----Pá
,
gina 1.986.
Licencias por enfermo.—Orden de 16 de noviembre de 1956
por la que se 'conceden dos meses de licencia por enfermo
al Teniente de Intendencia D. Luis AlVárez López.—Pá
gina 1.986.
RESERVA NAVAL
Destinos.--Orden de 16 de noviembre de 1956 por la que
se dispone pasen a los destinos que se indican los Co
mandantes de Máquinas D. Antonio Martínez Méndez y
D. Angel Rodríguez y Díaz Saavedra. — Páginas 1.986
y 1.987.
Confirmación en el destino.—Orden de, 16 de novieffibre
de 1956 por la que se confirma destino al Comandante de
Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Romualdo Eiza
guirre Fernández.—Página 1.987.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1956 por la que sedispone embarquen en la corbeta Nautilus los Mecánicos
primero y segundo, respectivamente, D. Manuel Barbacil
Cifredo y D. Sergio Cano Fernández.--:Página 1.987.
Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1956 por la que se
concede permuta de destinos a los Sanitarios Mayor y pri
mero, respectivamente, D. José María Castro Campos y
D. Juan Sánchez Castelló.—Página 1.987.
PERSONAL VARIO
Aumentos de su•ldo.—Or'den de 16 de noviembre de 1956 por
la que se dispone se les asignen los sueldos que se indi
can al personal de Auxiliares de Oficinas de la Marina
Civil que se relaciona.—Páginas 1.987 y 1.988.
Mozos de Oficio.—Orden de 16 de noviembre de 1956 por
la que se nombra Mozo de Oficio de este Ministerio al
Conductor eventual Félix Bailo Paños.—Página 1.988.
Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1956 por la que se
dispone pase destinado a la Subsecretaría de la Marina
Mercante el Portero tercero D. Angel Marticorena Lacorte.
Página 1.988.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE- MARINA
TROPA
.Nombrandentos.—Orden de 16 de noviembre de 1956 por la
que se nombra Ayudantes Instructores del Grupo de Ins
trucción del- Tercio Sur al personal de Infantería de Ma
rina que se relaciona.—Página 1.988. /
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación a la Orden de 27 de octubre de 1956 por la
que, se anuncian las vacantes puestas a disposición de la
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles y que
constituyen el concurso número 17. Páginas 1.989 a 1.991.
ANUNCIOS PARTICULARES
o




Destinos. Se nombra Ayudante Secretario del
Capitán General del Departamento Mjrítimo de Cá
diz al Capitán de Corbeta D. Fernando Otero Go -
yanes, que cesará corno jefe de la Flotilla de Lan
chas Torpederas una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del dragaminas Gua
diaro al Tvniente de Navío (T) don Mateo IVIille
Campos, el cual cesará en el destructor Escaño.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota,. Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
ñal y Contralmirante jefe de la Segunda División
de la Flota.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, vengo en nombrar Ayudante Personal del
Contralmirante D. Pablo Suanzes Jáudenes, jefe de
la Primera División de la Flota, al Teniente de Na-.
vío D. Gabriel Estrella Callejón, que cesará en la
dotación del crucero Almirante Cervera,
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Tomás Azpeitia Pérez, al cesar en la licencia por
enfermo que tiene concedida, pase a desempeñar el
destino de Profesor de la asignatura "Instalaciones
•
de Vapor" (Monturas y reparaciones) en la Es
cuela de Mecánicos.
Este destino se confiere con carácter forzosp sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas (S ), autorizado para desempeñar destinos de
Capitán, D. Remigio Varela Rodríguez -cese en la
Flotilla de Submarinos y pase a ocupar el destino de
Jefe de Máquinas del cazasubmarinos Meteoro, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinás y Jefe del Servicio- de Máquinas.
Licencias por enfermo.—A petición del interesado
y con lo informado por el Servicio de Sanidad,,se
conceden dos meses • de licencia por enfermo, para
Pontevedra, al Teniente de Intendencia D. Luis Al
varez López, aprobándose el -anticipo de la misma
que le concedió la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a partir
del día 5 de noviembre actual.
Durante su permanencia en dicha situación que
dará afecto al Departamento 'Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, percibiendo sus haberes por la Habi
litación de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Férrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefe Superior de Contabilidad,
Ordenador Central de Pagos y Jefe de los Servi
cios de Sanidad. .
Sr. Interventor Central de Marina.
El
Reserva Naval.
Destinos.--Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponelf qüe los Coman
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dantes de Máquinas de la Reserva Naval Activa que
a continuación se reseñan pasen a ocupar los desti
nos que al frente de cada uno de ellos se indica :
D. Antonio Martínez Méndez..—Ayudantía Mayor
y Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
D. Angel Rodríguez y Díaz-Saavedra.—Ramo de
Ingenieros del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de noviembre de 17956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán . General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector, del Cuerpo de Máquinas y jefe del Servi
cio de Máquinas.
Confirmación en el destino.—Se confirma en el
destino que desempeña en la Inspección de la Zona
de Vascongadas al ConTandante de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Romualdo Eizaguirre Fer
nández.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El, Ferrol del Caudillo, Almirante
Director de _Construcciones e Industrias Navales
Militares, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
rn
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. Manuel Barbacil Cifredo y el Mecánico segundo
D. Sergio Cano Fernández desembarquen del des
,
tructor Alcalá Galiano y minador Tritón, respectiva
mente, y embarquen en la corbeta Nautilus, con ca
rácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Destinos.—Se concede permuta de destinos al Sa
nitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. José Ma
ría Castro Campos, de la Flotilla de Lanchas Torpe
deras, y al Sanitario primero D. Juan Sánchez Caste
lló, de la Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento





Aumentos de sueldo.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, y con arreglo a los pre
ceptos del artículo 3.° de la Ley de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y Orden Ministerial de
13 de mayo de 1944 (D. O. núm. 112), de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, jefatura Superior de Contabilidad y Aseso
ría Ge;ieral, he resuelto qué al personal de Auxi
liares de Oficinas de la Marina Civil que figura
en la unida relación, que da principio con don
Eduardo Pozo García y _termina con doña Reme
dios Rielo Bermúdez, se les asignen los sueldos
que al frente de cada uno se indica.
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Eduardo Pozo García.. .. • • . • • •
D. Ramón Requeijo Vizoso . .. • • • •
D. Adolfo Monge Aguado.. .. .. • •
D. Fernando García Sánchez.. .. • • • .
D. Salvador Alvaro García Alvarez. • .
D. Juán Millanda °caña.. .. • • • • • •.
D. Luis Sarabia Vera.. .. .. .. • • • •
D. Ramón de María Fernández Valde
rrama.. .. .. .. .. .. .. .. • • • •
D. Emilio Castro Andrade.. .. .. ..
D. Juan A. Pérez de Lema y Tejero.
D. Rafael Carcedo Vidal.. .. . • . • ..-
D. Agustín Fernández Pery.. • • • • • .
D. Manuel Pastor López.. _ .. .. • •
D. José Couto Ricoy.. .. .. . • • • • •
D.a Blanca Calderón Suares.. .. .. ..
D. María. del Carmen Acedo _Alvarez.
Antigüedad que
se le cuenta.
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Gloria Villarrazo Pintado.. • • • •
D. Carolina García Rodríguez.. • • • •
D. Aurelia Canis Matutes..
.. • • • •
D. Isabel Cappa Castrocido.. .. • • • •
D.a María Radas Arias Carvajal.. • •









El percibo de estos sueldos será. hasta 31 de
mayo de 1956, y a partir del 1 de junio de 1956,
se convertirán en la cuantía de 17.410,00 pesetas
anuales, por aplicación de la Ley de 12 de mayo
último (D. O. núm. 108).
En cuanto a las reclamaciones que correspondan a-ejercicios anteriores, procede su reclamación
erl nómina corriente, por aplicación de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 16 de mayode 1956 (D. Q. núm. 110).
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la, Marina Mer
cante, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Mozos de Oficio.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 24 de octubre último (D. O. nú
mero 240), de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
lo propuesto por el Servicio de Personal, vengo
en nomtYrar Mozo de Oficio de este Ministerio,
con antigüedad de la fecha de su presentación, al
Conductor eventual Félix Bailo Paños, ex Comba
tiente.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el Portero tercero de
la Marina Mercante D. Angel Marticorena La
corte cese de prestar sus servicios en la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y pase
destinado a la Subsecretaría de la *Wa,rina Mer
tante.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Subsecretario de la Ma


























rina Mercante, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior 'de Contabi
lidad.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Grupo de Instrucción del Tercio del Sur,
a partir del día 3 del actual, al personal de Infan




Manuel Fernández Ladrón de Guevara.
Raimundo Jordá Fernández.





- Roque Arana Patirio.









José M. García Aguilar.
Eduardo Buenas Benítez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 27 de octubre de 1956
por la que se -anuncian las vacantes puestas a dis
posición de la Junta Chlificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles y que constituyen el concurso
núimíero 17.
Clase tercera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)




Béjar (Salámanca).—Dos de Celadores, dotadas
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Vélez-Málaga' (Málaga).—Dos de Guardia Muni
cipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Juan del Puerto (Huelva).—Una de Guardia
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
San Juan del Púerto (Huelva).—Una de Vigilan- -
te de-Arbitrios, dotada igual que la anterior.
Vich (Barcelona).—Una de Guardia de la Policía
Municipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Logroño.—Veintiocho de Policía Municipal, diur
no o_ nocturno, dotadas igual clue la -anterior.
Logroño.—Doce de Vigilante de Arbitrios de la
Alhóndiga Municipal, dotadas igual que las
anteriores.
Logroño.—Dos de Cobradores de recibos, deno
minados Auxiliares del Servicio de Recauda
ción, dotadas igual que las anteriores.
Trujillos (Granada).—Una de Guardia Municipal,
. dotada con 5.000 pesas de sueldo y dos pagas
' extraordinarias.
Mecina Bombarón (Granada).—Una de _Guardia
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Grañén (Huesca).—Una de -Alguucil y Voz Pú
blica, dotada con 5.000- pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villafranca de Córdoba (Córdoba).—Una de Cabo
de la Guardia Urbana, dotada con 6.250 pesetas •
anuales y dos pagas extraordinarias.
Villafranca de Córdoba (Córdoba).---Una de Vi
gilan-te de Rentas, dotada con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.Totana (Murcia).-z--Una de Guardia Municipal,•dotáda con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Vich (Barcelona). Una de Guarda de almacén
del Cuerpo de Bomberos, dotada con 6.500 pese
tas de sueldo- anual, dos pagas extraordinarias
y 4.500 pesetas de plus de carestía de vida.
Presidencia del .Gobierno.—Cuerpo de Porteros
de Ministerios Civiles
Vitoria.—Una de Portero en la Administración
de Correos; dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y una gratifi
cación complementaria de 1.800 peseta.. -
Vitoria.—Dos de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Ramiro de Maeztu", 'do
tadas igual que la anterior.
Vitoria.—Una de Portero en el- Gobierno Civil,
dotada igual que la anterior.
Albacete.—Una de Portero en la Escúela del Ma
gisterio, dotada igual que la anterior.
Alicante.—Una de Portero en la Inspección Na
cional de Enseñanza Primaria, dotada igual que
la anterior.
Avila.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media, dotada igual que la an
terior.
Badajoz.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicaCión-, dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la' jefatura Su
perior de Policía, dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Escuela de In
genieros Industriales, dotada igual que la an
terior.
Barcelona.—Dos de Portero en el Instituto Nacio
nal de Enseñanza 1\,ledia "Balmes", dotadas
igual que la anterior.
Aranda de Duero (Burgos).—Una de Portero en
el Instituto Nacional de Enseñanza Media, do
tada igual que las anteriores.
Cáceres.-:--Una de Portero en la Administración
de Correos, dotada igual -que la anterior.
Cádiz.—Una de Portero en la Escuela del Magis
terio, dotada igual que la anterior.
Algeciras (Cádiz).—Una de Portero en el Cen
tro d.e Telecomunicación, dotada igual que la
anterior..
Las Palmas (Canarias).—Una de Portero en la
Jefatura de Obras Públicas, dotada igual que
la anterior. -
Las Palrnas (Canariás).—Una de Portero en la
Escuela de Comercio, dotada igual que la an
terior.
Las Palinas (Canarias).—Una de Portero en el
Centro de Telecomunicación, dotada igual que
la anterior. •
Santa Cruz de-Tenerife (Canarias).—Una de Por
tero en el Centro de Telecomunicación, 'dotada
igual que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).—Una de Por
tero en la. Delel-ación del Gobierno, dotada
igual que la anterior.
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Santa Cruz de la Palma (Canarias).—Una de
Portero en la Escuela de Artes y Oficios, do
tada igual que la anterior.
Castellón.—Una de Portero en la Delegación de
Estadística, dotada igual que la anterior.
Castellón.—Una de Portero en el Instituto "Fran
cisco Ribalta", dotada igual que la anterior.
Ciudad Real.—Una de Portero en el Gobierno
Civil, dotada igual que la anterior.
La Coruña.—Una de Portero en la Escuela de
Comercio, dotadaigual que la anterior.
La Coruña.—Una de Portero en la Escuela del
Magisterio Masculino, dotada igual que la ante
rior.
La Coruña. Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que
la anterior.
La Coruña.—Una de Portero en el Centro de Te-
-
lecomunicación, dotada igual que la anterior.
Cuenca.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Alfonso VIII", dotada
igual que la anterior.
Granada.—Dos de Portero en la Universidad. dota
das igual que la anterior.
Granada.—Dos de Portero en la Administración de
La .Alhambra, dotadas igual que las anteriores.
Granada.—Una de Portero en la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos, dotada igual que las anteriores.
Granada.—Una de Portero en el Instituto "Padre
Suárez", dotada igual que la anterior.
Granada.—Una de Portero en la Delegación de In
dustria, dotada igual que la anterior.
Guadalajara.—Una de Portero en la Audiencia, do
tada igual que la anterior.
San Sebastián.—Una de Portero en el Instituto "Pe
riaflorida", dotada igual que la anterior.
jaén.—Una de Portero en la Biblioteca Pública, do
tada igual que la anterior.
Jaén.—Dos de Portero en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media, dotadas igual que la anterior.
jaén.—Una de- Portero en la Delegación Adminis
trativa de Educación Nacional, dotada igual que
la anterior.
Jaén.—Una de Portero en el Centro de Telecomu
nicación, dotada igual que la anterior.
León.—Una de Portero en la Delegación Provincial
de Trabajo, dotada igual que la anterior.
León.—Una de Portero en la Escuela de Magisterio,
dotada' igual que la anterior.
Lérida.—Dos de Portero en la Audiencia, dotadas
igual que la anterior.
Logrorio.—Una de Portero en la Escuela de Artes"
y Oficios Artísticos, dotada igual que la anterior.
Logroño.—Una -de Portero en la 'Administración de
Correos, dotada igual que la anterior.
- Murcia.—Dos de Portero en la Escuela de Comer
cio, dotada igual que la anterior.
Orense.—Dos de Portero ,en la Escuela del Magis
terio "Concepción Arenal", dotadas igual que la
anterior.
Orense.—Una de Portero en la Administración de
Correos, -dotada igual que la anterior.
Oviedo.—Una de Portero en la Delegación de Es
tadística, dotada igual que la anterior.
Oviedo.—Una de Portero en la Jefatura del Distri
to Minero, dotada igual que la anterior.
Avilés (Asturias).—Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que
la anterior.
Gijón (Asturias).—Una de Portero en el Centro de
Telecomunicación, dotada igual que la anterior.
Palencia.—Una de Portero en la Delegación de Es
tadística, dotada igual que la anterior.
Palencia.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada igual que la anterior.
Santander.—Dos de Portero, en la Audiencia, dota
das igual que la anterior.
Santander.—Una de Portero en la Jefatura Agronó
mica, dotada igual que la anterior.
Santander.—Una de Portero en el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media, dotada igual que la an
terior.
Sevilla.—Dos de Portero en la Universidad, dota
das igual que la anterior.
-
Sevilla.—Una de Portero en el Archivo General de
Indias, dotada igual que la anterior.
Sevilla.—Una de Portero en la Delegación Adminis
trativa de Educación Nacional, dotada igual que
la anterior.
Soria.—Una de Portero en el Gobierno Civil, dota
da igual que la anterior.
Tarragona.—Una de Portero en el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media, dotada igual que la an
.
tenor.
Tarragona.—Una de Portero en ra Administración
de Correos, dotada igual que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igual que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en el Instituto "Ibáñez
Martín", dotada igual que la anterior.
,Toledo.—Una de Portero en la Escuela de 1\ilagis
terio "San Ildefonso", dotada igual que la ante
rior.
Valencia.—Una de Portero en la Audiencia, dotada
igual que la anterior.
Valencia.—Una ,.de Portero en la Inspección de En
señanza Primaria, dotada igual que la anterior.
Valencia.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "San Vicente Ferrer", do
tada igual que la anterior.
Requena (Valencia).—Una de Portero en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media, dotada igual
que la anterior.
Valladolid.—Una de Portero en la Universidad, do
tada igual que la anterior.
Simancas (Valladolid).—Una de Portero en el Ar
chivo, dota-da igual que la anterior.
Bilbao.—Una de Portero en el Gobierno Civil, dota
da igual que la anterior.
Bilbao.—Una de Portero en la Audiencia, dota
da igual que la anterior.
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Madrid.—Seis de Portero en la Dirección Gene=
ral de Correos, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Dirección Gene
ral de Sanidad, dotadas igual que las anteriores.
Madrid.—Cuatro de Portero en la Universidad
Central, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—Dos de Portero en la Escuela Superior
de Arquitectura, dotadas igual que las ante
riores.
Madrid.—Una de Portero en el Patronato Museo
Sorolla, dotada igual que las anteriores.
Madrid.—Una de Portero en la Escuela de Inge
nieros de Minas, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Escuela de Inge
nieros de Caminos, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Escuela Superior
de Arte Dramático, dotada igual que la ante
rior.
Madrid.—Una de Portero en la Sala de Exposi
ciones de la Dirección General de Bellas Artes,.
dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Escuela de Tele
comunicación, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en el Registro de la
Propiedad Intelectual, dotada igual que la an
terior.
Madrid.—Una de Portero en el Museo de Repro
ducciones - Artísticas, dotada igual que la an
terior.
Alcalá de Henares (Madrid).—Una de Portero
en el Instituto Nacional de Enseñanza Media
dotada igual que la anterior. •
Ministerio de Justicia.
San Martín del Rey Aurelio (Asturias). Una de
Agente de la justicia Municipal de tercera en
'el juzgado Municipal, dotada con 9.600 pesetas
de haber anual, dos pagas extraordinarias y una
gratificación del 45 por 100 de 6.000 pesetas.
(Podrán ser trasladados con carácter forzoso en
virtud de expediente disciplinario o corno con
secuencia del cambio de capitalidad de las co
marcas judiciales o disminución del censo de población de las localidades de los juzgados de
,Paz.)
Villamartín (Cádiz). Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado Co
, marcal, dotadá igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
San Javier (Murcia)..—Una de Agente dé la jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Peñamellera Baja (Asturias).—Una de Agentede la justicia Municipal de tercera en el Juz
gado Comarcal, dotada igual que la anterior y
don las mismas circunstancias.
La Bisbal (Gerona).—Una de Agente de la Jus
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ticia_Municipal de tercera en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Almodóv-ar del Campo (Ciudad Real).—Una de
Agente de la justicia Municipal de tercera en
el Juzgado Comarcal, dotada igual que la an
terior y con las mismas circunstancias.
Santofia (Santander).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado Co
marcal, dotada igual que, la anterior y con las
mismas circunstancias.
Aspe (Alicante).—Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Muros (La Coruña.—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas • circunstancias.
Villafránca (Navarra). Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el Juzgado
Comarcal, dotada igual que la anterior y con ,
las mismas circunstancias.
Seo de Urgel (Lérida).—Una de Agente de la Jus
tkia Municipal de tercera en el juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Villarcayo (Burgos).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
•Bollullos Par del Condado (Huelva).--Una de
Agente de la Justicia Municipal de tercera en
el juzgado Comarcal, dotada igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Vejer de la Frontera (Cádiz).—Una de Agente de
la Justicia Municipal de tercera en el Juzgado
Comarcal, dotada igual que la anterior y con lasmismas circunstancias.
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)..—Una de
Agente de la Justicia Municipal de tercera en
él juzgado Comarcal, dotada igual que la ante
rior y con las mismas circunstancias.
Sort (Lérida).--Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el juzgado Comarcal,dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Villadiego (Burgos).—Una de Agente de la Justicia Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal,.dotada igual que la anterior y con lasmismas circunstancias. -
Amurrio (Alava).—Una de Agente de la JusticiaMunicipal de tercera en el juzgado Comarcal,dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
(Continuará.)




Concurso.—Acordada por este Ministerio la ad.
quisición, mediante concurso público, de diversos
pertrechos con destino a los repuestos de previsión
de los Arsenales, por un importe de 6.377.149,00 pe
setas, se hace público para general conocimiento que,
transcurridos que sean los veinte días de la publica
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, con
tados a partir de la fecha del último de los citados
periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y
hora que oportunamente se señalará, a la celebración
del concurso de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
Los artículos objeto de este concurso son los si
guientes :
Lote número 1. Bolinas.
Lote número 2. Brochas y pinceles.
Lote número 3. Emblemas y atributos para -dis
tintivos.
Lote número 4. Hilo de vela.
Lote número 5. jarcia de algodón.
Lote número 6.—Efectos varios para limpieza.
Lote número 7.—Mangueras.





Lote número 12. Materiales ,eléctricos varios.
•
Los pliegos de condiciones técnicas y legales que
han de servir dé base para este concurso se encuen
tran de mánifiesto en la Dirección de Material del
Ministerio de Marina.
La presentación de proposiciones de los que deseen
hacerlo con anterioridad- al acto del concurso podrá
efectuarse en la Dirección de Material de este Minis
terio cualquier día, no feriado, en horas hábiles de
oficina, hasta el día anterior. al señalado para su
celebración. Asimismo, se admitirán, durante un
plazo de treinta minutos, ante la junta que se
constituirá- al 'efecto.
La fianza provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por
100 del importe de su proposición, sobre el primer
millón, y del 1,5 por 100 de la cantidad que exce
da de dicha cifra.
El importe de los anuncios será satisfecho a pro ,
rrateo entre los adjudicatarios.
Modelo de proposición.
Don- (en nombre propio o como
apoderado de la entidad industrial que concurra),
con domicilio en calle de
número . . . . ; enterado del anuncio publi
cado en el Boletín Oficial del Estado número
(o en el DIARIO OFICIAL de ese Ministerio nú
mero .. . . . •), para la adquisición de diversos efec
tos y materiales con destino a los Almacenes Gene
rales de los Arsenales, se compromete a efectuar el
suministro de efectos que a continuación se expre
san, convenientemente embalados y en muelle o es
tación de ferrocarril de procedencia, a los precios
'
que se indican :
Lote núm
Lote núm
a ptas. (m. kg. o unidad)
a ptas. (ni. kg.
'
o unidad)
a, ptas. (m. kg. o unidad)
a ptas. (ni., kg. o unidad)
a ptas. (m. kg. o unidad)
1. a ptas. (m. kg. o unidad)
En caso de serle adjudicado el suministro, se
comprometerá a efectuar su entrega en el plazo
de , y, asimismo, aceptar las ba
ses contenidas en los pliegos de condiciones técnicas
y legales establecidas para este concurso.
Madrid, . • • de de 1956.
N
(Firma y rúbrica),
(El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que, sin se
pararse de lo establecido en el pliego de condiciones,
estime necesario consignar para lá mejor aprecia
ción de los tipos y calidad de efectos que ofrece,
uniéndole los dibujos o modelos que crea convenien
tes.)
Madrid, 15 de noviembre de 1956.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la' Junta de
Concursos.
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